









































































































































級の中規模校であり、2018 年度、19 年度の 2 年間、教育委員会の研究指定を受け、






















































































































































































































① 2 年目を見すえた 1 年目に
　Ｃ小学校は、自校の実態から「自分の考えを分かりやすく伝え合い、学び合う子」
を育成することに研究の重点を絞り、対象教科を算数科とした。2018 年度は、特別
支援学級（知的固定）と第 1 ・ 2 学年は学級ごとに、第 3 学年以上は習熟度別少人
数指導体制で、授業研究を実施することとした。このことによって 1 回の授業研究




























ように授業研究日には 1 学級あるいは 1 学習集団の提案を全教員で観察して協議を
深めるという見通しを確認した。
イ　授業研究の連続性を具体化する視点の焦点化
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A study on Promoting In-School Training
Focus on Involvement of Outside Lecturers
Hideki WATANABE　　 Kenichi ISHIMARU
Lesson practice is often used as the main method for the in-school training programs.
However, it is often the case that “Lesson Study” is not a part of in-school training.In other 
words, lesson study is done for the sake of lesson study.If that is the case, “Lesson Study” is 
for teachers and not for school children.It is important to make “Lesson Study” work for in-
school training.We propose three criteria to achieve it: 
First, we must always do “Lesson Study" with a focus on the study subject.
Secondly, children should be the main focus on the “Lesson Study.”
Thirdly, we must be prepared to update our “Lesson Study” at any time.
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